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摘  要 
I 
摘  要 
供应链金融为商业银行提升信贷差异化竞争力、扩大中间业务收入、改善经
营结构等方面做出了巨大作用，同时也帮助中小企业解决融资难的问题。但供应
金融创新发展的过程中也暴露了些风险，如信用风险、操作风险、法律风险等。
本文以 Y银行作为研究对象，运用案例研究方法研究商业银行视角下供应链金融
的三种主要模式及其存在的风险，并提出供应链金融风险管理的建议，对新形势
下发展供应链金融业务和供应链金融风险控制具有重要的理论意义和实践意义。 
本文主要分为五个部分，第一部分从供应金融业务研究背景、研究的目的和
意义；第二部分是供应链金融的研究概述；第三部分是供应链金融的业务模式、
不同业务模式下风险来源、风险控制措施进行研究；第四部分是以 Y银行供应链
金融案例分不同的业务模式进行案例分析，分析实践中供应链金融风险需要防范
的风险点；第五部分是本文研究的结论展望和管理建议，供应链金融风险控制在
贷前供应链金融整体风险评价，以及各个业务模式流程分析、风险源头控制、贷
中操作风险防控和贷后风险预警等全流程风险管理。 
虽然近年来供应链金融业务发生了一些违约纠纷或风险事件，但是供应链金
融发展的势头保持不变，商业银行要抓住这个机遇，从供应链金融贷前调查、各
业务模式流程、贷中操作风险和贷后风险预警等加强控制，才能在供应链金融这
片蓝海竞争中立于不败之地。 
 
关键词：供应链金融；风险控制；商业银行 
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Abstract 
Supply chain finance has played an important role in improving the competitiveness 
of commercial banks, expanding the income of intermediate business, and improving the 
business structure, and also to help solve the financing difficulties of SMEs. However, the 
supply of financial innovation in the development process also exposed some risks, such 
as credit risk, operational risk, legal risk, etc. This paper takes the Y bank as the research 
object, utilizes the case study method to study the three main modes of the commercial 
bank supply chain finance and the risk, and proposes the suggestion of the supply chain 
financial risk management. The development of supply chain financial services and supply 
chain financial risk control has important theoretical and practical significance in the new 
situation. 
This paper is divided into five parts, the first part from the supply of financial 
business research background, research purposes and significance; The second part is the 
research summary of supply chain finance; The third part is the business model of supply 
chain finance, the source of risk and the control measures of risk. The fourth part is the 
case analysis of the different business models of the bank supply chain financial case, and 
the risk points of the supply chain financial risk need to be prevented from practice. The 
fifth part is the conclusion Outlook and management suggestion of this paper, the supply 
chain financial risk control in the pre-loan supply chain financial overall risk assessment, 
as well as each business model process risk, risk source control, credit operation Risk 
prevention and risk early warning and other full-flow risk management. 
Although there are some defaults or risk incidents in the supply chain finance, but 
development of it will not change, the commercial banks should seize this opportunity, 
strengthen pre-credit investigation, process operational risk, and early warning of risk etc., 
they in this competition can find an invincible position. 
 
Keywords: Supply Chain Finance; Risk Control; Commercial Banks
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第一章  绪论 
第一节  研究背景 
近年来，经济增速趋缓，供给侧结构性改革不断推进，工业需要转型发展，但
面临一些融资难、融资贵的问题。为进一步提高金融服务实体经济的能力，提高金
融对供给侧结构性改革稳增长、调结构、增效益的支持力度，2016 年 2 月，由中国
人民银行、发改委、工信部等八部委联合提出金融要服务实体经济，支持工业转型
调结构等若干意见，要大力推进应收账款融资，供应链金融的发展[1]。供应链金融在
政策支持下将迎来一个重大的发展机遇。根据中国产业信息研究网发布的
《2016-2020年中国供应链金融行业的市场调查研究及发展前景预测报告》数据显示，
2015 年，中国供应链金融行业的规模约 12万亿元，按目前的增长速度，预测到 2020
年，中国供应链金融行业的市场规模将达到 15万亿元，供应链金融发展市场前景广
阔[2]。如图 1.1所示。 
 
 
图 1.1  2015-2020 年中国供应链金融行业市场规模分析及预测 
数据来源：三胜咨询 
 
近年来，供应链金融已成为商业银行一个金融创新业务，为商业银行提升信贷
差异化竞争力、扩大中间业务收入、改善经营结构等方面发挥了巨大作用，另一方
面帮助中小企业解决融资难和融资贵的问题。21 世纪初，供应链金融引入到国内，
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各家商业银行相继推出供应链金融服务产品，例如华夏银行的“融资共赢链”、招商
银行的“电子供应链金融”、民生银行的“特色贸易金融”等，供应链金融成为热
门的话题，业务呈增长的发展趋势。 
 发展与挑战并存，近年来，供应链金融业务发展地如火如荼，确实取得一定的
成果，但是供应链金融业存在巨大的挑战，那就是发展供应链金融业务面临相应的
风险管理问题。随着供应链贸易金融业务的快速发展，银行同业发生了多起供应链
金融业务纠纷或风险案件，并日益呈现出多点频发的态势。据中国司法网不完全统
计，2015年就发生 30几起供应链金融相关的司法判例。这一方面反映出在当前经济
增速放缓的形势下部分中小企业经营出现困难，相应的供应链融资的风险开始逐渐
显现，另一方面也暴露出个别银行在业务经营过程中忽视供应链金融相关风险，有
章不循，不规范甚至违规操作，导致融资人第一还款来源的丧失。如供应链金融模
式中应收账款类融资，部分卖方（保理融资人）与买方（应收账款债务人）串通签
订基础交易合同，虚开应收账款的增值税发票，套取银行信贷资金，卖方与买方签
订阴阳基础交易合同，卖方与买方实际签订并执行的基础交易合同金额较小，而卖
方提供给银行的基础交易合同金额较大，与实际交易背景不符等。  
供应链金融服务是银行从产业链核心企业出发为切入点，引入核心企业信用来
为上下游企业融资，通过把握供应链成员企业之间贸易背景的真实性、连续性，将
核心企业和上下游产业链成员当作一个整体提供供应链融资服务。中小企业融资困
难的问题一直得不到有效的解决，中小企业苦于无处可融资、银行同质化竞争日益
激烈的情况下供应链金融模式顺应需求而生。供应链金融是传统金融的模式创新，
两者有较大的不同点。传统金融模式是从银行贷款审核借款人本身的资信、可抵押
固定资产、经营状况等，是一一对应关系，主要审核借款人。而供应链金融模式突
破借款人本身的资信情况，将借款人所处的供应链在行业中的生产经营情况，借款
人该笔贸易背景的真实性、围绕在借款人同处一个供应链下核心企业的资信情况、
综合实力等纳入到银行贷款审核参考的范围，是一对多关系。该种金融模式，使得
原本以自身资信水平没法从银行融资的中小企业客户融资成为可能。因此，供应链
金融模式的发展，一方面帮助中小企业缓和融资难的问题，发挥金融服务实体经济
作用；另一方面，为商业银行拓宽增加收入的渠道，为商业银行提升信贷差异化竞
争力、扩大中间业务收入、改善经营结构等提供了思路。 
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第二节  研究目的和意义 
在经济全球化、经济改革不断深化的新形势背景下，供应链金融作为一种业务
创新，改变了传统的信贷业务模式，供应链金融的业务信贷审核不局限于融资企业
的信用评级，转而依赖其贸易真实行为进行评级授信，因此传统的信贷风险管理模
式已经不能完全适用于供应链金融业务了。发展供应链金融业务不仅能拓宽商业银
行的中间收入来源，而且也能够提高银行差异化竞争和风险管控能力，但供应链金
融业务同银行其他产品一样，也具有一定的风险，甚至具有更高的风险。 
近年来，企业经营受宏观经济增速放缓和产业结构调整，市场需求下降等外部
因素的影响，部分企业经营困难、偿债能力下降，部分产能过剩行业风险有所上升，
大宗商品贸易领域风险有所加大，部分供应链金融业务风险陆续暴露，个别银行同
业暴露出一些存货融资、应收账款融资等不良贷款或风险事件。 
在供应链金融市场规模日益增长的大发展背景下，供应链金融风险的管理也变
得日益迫切，作者尝试对商业银行供应链金融模式和主要风险点及风险控制理论分
析，再以 Y银行的实践案例进行深度剖析，从供应链金融整体风险评价体系、专业
人才培养、业务流程整合、信息平台建设和贷后风险预警机制建设等角度，提出供
应链金融风险管理的建议。本文对新形势下发展供应链金融业务和供应链金融风险
控制具有重要的实践意义，具体体现在以下几个方面： 
一、使中小企业贷款成为可能 
中小企业在业务发展过程出现资金短缺困难，由于自身的企业实力差和缺乏有
效的不动产抵押，一般没法取得银行的贷款，这样的中小企业也不是银行的目标客
户。但是，供应链金融模式出现后，银行将授信关注点从单一企业财务报表质量分
析，不动产抵质押转向关注中小企业发生每笔具体业务的贸易真实背景和历史的交
易记录情况，通过对贷款资金封闭式运作以及每笔真实贸易成功后货款存入指定账
户来控制风险，使得一些“不达标”的中小企业，也能以每笔真实的贸易业务得到
银行的贷款融资，降低了贷款的准入要求，解决企业的资金需求又能有效控制风险。 
二、规避逆向选择风险 
银行在筛选中小企业时，借助核心企业的帮助，可有效规避逆向选择风险。因
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为核心企业与供应链中的中小企业长期保持业务往来，核心企业比银行更有优势掌
握中小企业的经营和企业信用情况等信息，核心企业也更有能力去影响中小企业的
发展和生存，比如通过订单和销售回款。所以，银行通过核心企业去初步筛选目标
客户，并由核心企业担保来有效规避逆向选择风险。 
三、拓宽了银行客户群体的范围   
银行开展供应链金融业务需要与第三方物流企业合作，物流企业在物流和仓管
方面的专业性，使得物权的控制成为可能。另外，银行对贷款资金的封闭式运作，
能有效监控中小企业的资金流和物流、企业的经营情况。银行与物流企业合作，物
流企业控制货物的物权，银行则专注于调查贸易背景的真实性，分析对中小企业历
史信用记录和交易对手、供应链行业和核心企业等资信情况的调查，以贸易销售收
入作为融资的首要还款来源，设定资金回款和提货权释放的严密操作环节，避免贷
款资金挪作他用，降低贷款的风险。通过供应链金融模式，随着中小企业贷款的风
险的降低，拓宽了银行可选择客户的范围，使得银行开展中小企业供应链金融贷款
更加有动力。 
第三节  研究方法与主要内容 
一、研究方法 
本文通过国内外大量文献研究，结合案例分析方法进行研究。 
1、文献研究：银行供应链金融的概念是从国外引入，在国内发展的时间也比较
短，同时各家商业银行的供应链金融的产品和定义也不尽相同，所以本文通过文献
研究学习和梳理银行供应链金融的概念和模式，力求整理通用的概念和模式来进行
分析。 
2、案例分析：通过以 Y银行的供应链金融典型的案例，以点带面，从实践案例
中深度分析供应链金融的模式的优势和供应链金融风险控制的要点，从而给商业银
行开展供应链金融业务提供比较实用的建议。 
二、研究内容和框架 
本文以作者所在单位 Y 银行供应链金融模式及其风险控制为研究对象，为完善
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供应链金融风险控制策略为出发点，通过研究供应链金融发展的背景、银行供应链
金融的概念、银行供应链金融的主要模式、主要模式下风险来源以及风险控制措施
等方面来阐述以银行视角下的供应链金融风险控制策略。本文主要内容和框架简要
表述如下： 
第一章，绪论。主要阐述研究的背景、研究的思路、研究方法及贡献与不足。 
第二章，供应链金融研究概述。从商业银行的视角阐述供应链金融的概念，比
较与传统金融的区别的优势，供应链风险控制的文献综述。 
第三章，供应链金融业务模式及风险介绍。供应链金融三个主要模式是：应收
账款类融资、存货类融资和预付款类融资，分别对三种模式下供应链金融业务开展
过程中风险来源进行分析，并提出相应的风险控制措施。 
第四章，案例分析，以 Y 银行为例。结合上述的供应链主要的三个模式，分别
从具有代表性的实践案例进行分析供应链金融的在三种模式下的主要风险以及防范。 
第五章，完善商业银行供应链金融风险管理的建议。主要从供应链金融风险评
价体系、内控管理、人才培养、信息化系统等方面进行阐述；结论与展望，得出本
文的主要结论和对供应链金融风险控制的展望。 
本文的研究框架如图 1.2所示。 
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绪论
研究背景和意义
研究方法与研究内容
贡献与不足
研究概述
供应链金融概述
及风险控制
供应链金融风险控制
文献综述
供应链金融业务
模式及风险介绍
供应链金融业务模式
供应链金融主要风险
案例分析—
以Y银行为例
研究结论与建议
应收账款类融资
存货类融资
预付款类融资
Y银行
及其供应链金融简介
典型案例分析
完善供应链金融
授信评价体系
专业人才培养
业务流程优化
信息化建设
贷后管理
风险预警机制建设
C集团汽车预付款融
资
A钢铁应收账款保理
B交易中心动产质押
融资
 
图 1.2 本文的研究框架 
第四节  贡献与不足 
本文的主要贡献在于：在前人研究的基础上，本文对商业银行供应链金融的主
要模式进行分析，结合 Y 银行的供应链金融三种主要模式对应典型案例，进行实践
案例分析，着重从供应链金融的业务模式和风险控制进行研究，从信用风险、操作
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风险和市场风险进行分析，从“理论——实践——理论——实践”的研究思路，希
望能给供应链金融的发展提供实用的建议。 
本文不足的地方在于，由于数据的局限，本文无法收集到众多银行有关供应链
金融模式及风险的数据，只能以 Y 银行的典型的案例来分析，未与供应链金融的行
业情况进行对比分析，也无法开展大样本的实证分析。但随着数据可得性的提高，
这一不足有望在未来得到解决。 
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第二章  相关概念及文献回顾 
第一节  供应链金融的相关概念 
一、供应链金融概念 
供应链金融是指以真实的贸易背景和自偿性为基础，以核心企业信用支持，为
供应链成员（中小企业）在购买原材料、组织生产、销售等环节中流动资金短缺的
需求提供融资和资金结算等一系列金融服务。供应链金融分析上下游企业贸易背景
的真实性，贸易项下的应收账款、预付账款、存货等动产进行分析，以流程控制、
封闭运作的方式对企业物流、资金流和信息流的控制来降低风险，以贸易自偿性收
入作为还款来源的融资安排。其中贸易自偿性是指供应链金融融资后，以该笔贸易
融资项下的销售收入作为贷款还款的第一来源。 
为方便研究，简化的供应链环节从供应链源头原材料采购、生产加工中间产品、
销售产品等环节组成，供应链金融正是以供应链为基础，商业银行借用供应链中核
心企业这个“1”，通过核心企业控制上下游企业的能力和较高综合资信水平，以及
与银行长期合作的信贷关系，拓展核心企业的上下游企业，即“N”。为他们提供贸
易融资的金融服务，形成“1+N”的供应链金融模式。当然，银行也可以从“N”出
发，开发供应链中的核心企业“1”。总得来说，供应链金融离不开供应链核心企业
的配合和支持，银行通过中小企业与核心企业之间的贸易往来信息，审核贸易背景
的真实性，并以封闭式贷款资金和物流控制，为中小企业提供自偿性贸易融资，并
以企业贸易的销售收入为第一还款来源[3]。简化的供应链金融示意图如图 2.1 所示。 
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供应商 核心企业 分销商 消费者
接到订单 购买原材料 生产 暂存 发货 付款
订单融资
原材料质
押融资
在产品质
押融资
存货质
押融资
应收账款
融资
支付货款 验收产品 销售 消费者支付
预付款融资 消费分期
图 2.1 供应链金融简化示意图 
二、供应链金融风险 
供应链金融风险则是银行开展供应链金融业务时，融资企业以应收账款质押、
存货质押、预付账款以未来货权质押融资后，经营过程中受内外部环境因素影响等
原因，如融资企业与核心企业虚构贸易背景、虚假应收账款、虚假仓单等信用风险，
或银行操作不当产生的操作风险，或者因融资企业利用贷款合同条款漏洞等法律风
险使得贷款违约给银行带来损失的可能性。 
供应链金融与传统金融存在较大的不同，主要供应链金融参与的主体多，操作
的环节也较多，如供应链金融预付款融资以涉及核心企业、融资企业、物流企业、
监管公司等四个主要参与方，而且每个流程可能又涉及较多的操作环节，如购销合
同的确认、贷款资金发放、货物发货后是否运送至银行指定仓库、定期盘查货物的
库存和品质、发货指令的接受等操作环节。供应链金融风险概况起来主要有以下几
种类型： 
（一）信用风险 
信用风险是指银行因授信主体或交易对手违约，或者授信主体在经营过程中无
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